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                                                 MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)  
yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Qs. Al. Insyiroh : 6 - 8) 
 
Jika anda memiliki keberanian untuk memulai,  
anda juga memiliki keberanian untuk sukses  
(David Viscoot) 
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HUBUNGAN DUKUNGAN SOSIAL  DAN ADVERSITY QUOTIENT 
DENGAN MOTIVASI BERWIRAUSAHA PADA PELAKU UMKM  
DI KECAMATAN BAE KUDUS 
 
Feri  Junianto 
Universitas Muria Kudus 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris hubungan antara 
dukungan sosial dan adversity quotient  dengan motivasi berwirausaha pada 
pelaku UMKM di Kecamatan Bae Kudus. Populasi dalam penelitian ini adalah 
pelaku UMKM di desa Gondangmanis. Pengambilan sampel menggunakan teknik 
quota sampling yaitu 45 pelaku UMKM. Alat pengumpul data adalah skala 
dukungan sosial, skala adversity quotient, dan skala motivasi berwirausaha. 
Ketiga skala tersebut menggunakan skala likert yang dimodifikasi menjadi 4 
alternatif pilihan jawaban. Adapun metode analisis data menggunakan analisis 
regeresi dua predictors (regresi berganda). Hasil hipotesis mayor diperoleh rx12y 
= 0,581; p = 0,00 (p < 0,01) berarti ada hubungan yang sangat signifikan antara 
dukungan sosial dan adversity quotient dengan motivasi berwirausaha dengan 
sumbangan efektif (33,80%). Hipotesis minor pertama diperoleh rx1y = 0,563; p = 
0,000 (p < 0,01) berarti adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara 
dukungan sosial dan motivasi berwirausaha dengan sumbangan efektif (31,60%). 
Sedangkan hipotesis minor kedua diperoleh  rx2y = 0,544; p = 0,00 (p < 0,01) 
berarti ada hubungan positif yang sangat signifikan antara adversity quotient  dan 
motivasi berwirausaha  dengan sumbangan efektif (29,50%). 
 
Kata Kunci: Dukungan Sosial, Adversity Quotient,  dan Motivasi Berwirausaha   
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RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT AND ADVERSITY 
QUOTIENT WITH ENTREPRENEURSHIP MOTIVATION  
ON UMKM ACTORS IN BAE, KUDUS  
 
Feri  Junianto 
Universitas Muria Kudus 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to know empirically the relationship between social 
support and adversity quotient with entrepreneurial motivation in UMKM actors 
in Bae, Kudus. The population in this study were the UMKM actors in 
Gondangmanis village. Sampling used a quota sampling technique that is 45 
UMKM actors. Data collection tools are a scale of social support, adversity 
quotient scale, and entrepreneurial motivation scale. The three scales use a 
modified Likert scale into 4 alternative answer choices. The data analysis method 
uses regression analysis of two predictors (multiple regression). The results of the 
major hypothesis obtained rx12y = 0.581; p = 0.00 (p <0.01) means that there is a 
very significant relationship between social support and adversity quotient with 
entrepreneurial motivation with effective contribution (33.80%). The first minor 
hypothesis is obtained by rx1y = 0.563; p = 0,000 (p <0.01) means that there is a 
very significant positive relationship between social support and entrepreneurial 
motivation with an effective contribution (31.60%). Whereas the second minor 
hypothesis is obtained by rx2y = 0.544; p = 0.00 (p <0.01) means that there is a 
very significant positive relationship between adversity quotient and 
entrepreneurial motivation with an effective contribution (29.50%) 
 
Keywords: Social Support, Adversity Quotient, and Entrepreneurial Motivation 
